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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
El objetivo fue evaluar absorbedores de etileno compuestos por mezclas de 
permanganato de potasio y vermiculita como retardantes de madurez de frutos de tomate 
chonto (Solanum lycopersicum L.) almacenados en empaques termoformados de  
polietileno tereftalato a 20°C con una humedad relativa entre 80% y 90% durante 29 
días, donde se observó que el absorbedor de etileno compuesto por 1% de vermiculita y 
1,5% de permanganato de potasio fue responsable de retrasar significativamente la 
maduración de los frutos de tomate, pues a los 29 días de  almacenamiento, los frutos 
presentaron la mayor firmeza, mayor retención del color verde expresado en el índice de 
color y acidez total titulable, menor valor de sólidos solubles totales, pérdida de peso y 
relación de madurez. Después, se realizó el empaque de los frutos en bolsas de 
Polietileno de baja densidad y empaques termoformados de polietileno tereftalato con 
absorbedores de etileno compuestos por 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de 
potasio (KMnO4) y se almacenaron a 8, 12 y 18°C a una humedad relativa de 90%, 
donde se encontró que los empaques empleados no presentaron diferencias 
estadísticas, sin embargo, el almacenamiento a bajas temperaturas prolongó su vida de 
anaquel al mantener la mayor firmeza y acidez total titulable, menor valor de sólidos 
solubles totales, relación de madurez y contenido de carotenoides, aunque a 8°C se 
evidenció daño por frío lo que indicó que la temperatura de 12°C es la recomendada 
para el almacenamiento de los frutos junto con el absorbedor de etileno para así tener 
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The objective was to make the evaluation of ethylene absorbers composed of mixtures 
potassium permanganate and vermiculite retardants fruit maturity of chonto tomato 
(Solanum lycopersicum L.) stored in polyethylene terephthalate thermoformed packaging 
at 20 °C with relative humidity between 80% and 90% for 29 days, where it was observed 
that the ethylene absorber comprises vermiculite 1% and 1.5% of potassium 
permanganate was responsible for significantly delaying ripening of tomato fruit since the 
29th day of storage, the fruits showed the strongest, greater retention of color expressed 
in the color index and total titratable acidity value, less soluble solids, weight loss and 
maturity ratio. Then the fruit packing bags LDPE and thermoformed packaging 
polyethylene terephthalate with ethylene absorbers composed of vermiculite for 1% and 
1.5% potassium permanganate (KMnO4) was performed and stored at 8 °C, 12 °C and 
18 °C at a relative humidity of 90% where it was found that packaging employees not 
statistically different, however, storage at low temperatures extended shelf life by 
maintaining the highest firmness and titratable acidity , less soluble solids value, maturity 
ratio and carotenoid content, although to 8 °C chilling injury was evident indicating that 
the temperature of 12 °C is recommended for the storage of fruits together with the 
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Las pérdidas poscosecha representan casi el 40% de las pérdidas totales en hortalizas 
cosechadas en todo el mundo, incluyendo el tomate, debido a que después de la 
cosecha y durante el transporte y almacenamiento, las hortalizas pueden perder su 
calidad comercial y convertirse en invendibles. En consecuencia, mejorar y preservar la 
calidad de los tomates en términos de su firmeza, color, textura y vida útil son muy 
importantes para los productores, empresas de procesamiento de tomate, y la industria 
alimentaria en general (Gustavsson et al., 2011 ). 
 
Un número de tecnologías se han desarrollado y están actualmente en uso para 
prolongar la vida útil y mejorar la calidad de las frutas y hortalizas. Dado que el etileno 
juega un papel clave en la maduración del fruto (Carrari y Fernie, 2006; Hyang et al., 
2009), algunos de estos métodos se basan en la modificación funcional de la vía de 
biosíntesis de etileno a través de la inhibición de enzimas clave o receptores (por 
ejemplo, utilizando aminoetoxivinilglicina, AVG o Mantener ™ para inhibir la ACC sintasa, 
y exponiendo al 1-MCP, un bloqueador del receptor de etileno) (Hyang et al., 2009).  
 
Aunque el uso de 1-MCP para retrasar la maduración de la fruta y el ablandamiento es 
ampliamente aceptado para frutas como la manzana, la pera y productos climatéricos en 
general, el tratamiento con 1-MCP puede afectar negativamente la calidad del tomate y 
otras frutas, con una textura suave, comprometiendo el desarrollo del sabor y causando 
una supresión incompleta de la biosíntesis de color resultando en manchas de 
maduración (Kondo et al., 2005; Lurie y Paliyath, 2008;   Tiwari y Paliyath, 2011). Por lo 
tanto, hay una necesidad de encontrar tecnologías alternativas para retrasar la 
maduración y prolongar la vida de almacenamiento sin comprometer las cualidades 
visuales, organolépticas y nutricionales de los frutos climatéricos, tales como el tomate 
(Cheema et al., 2014). Algunas herramientas reportadas para disminuir y manejar la 
 
maduración de los frutos son: refrigeración, empaques para modificación de atmósfera, 
atmósferas controladas y absorbedores de etileno (KMnO4) (Ramírez et al., 2011).  
 
Por ser un fruto climatérico y perecedero, el tomate es muy sensible al manejo y 
condiciones de almacenamiento inapropiados. Las temperaturas adversas contribuyen a 
una mala calidad del producto y a un rápido deterioro en su fisiología poscosecha (Alía, 
2000). Las condiciones de temperatura contribuyen a modificar la fisiología poscosecha 
del tomate, donde las bajas temperaturas de alguna manera retrasan el proceso del 
deterioro del fruto (Trevor y Cantwell, 2000). Así mismo, el almacenamiento de frutos 
climatéricos a bajas temperaturas disminuye significativamente la producción de etileno 
(Alía, 2000), dado que es común encontrar que temperaturas ambiente de 18-27 ºC 
originan un incremento de poligalacturonasa (PG) y un aumento posterior de etileno 
como factores importantes en la maduración de tomate (Zambrano et al., 1995). 
 
Otro método ampliamente utilizado es el empaque en atmósferas modificadas (MAP), el 
cual consiste en la modificación de la composición de gases que hacen parte del aire en 
los empaques durante el almacenamiento de frutas y hortalizas, lo cual se logra 
aumentando los niveles de CO2 y/o disminuyendo los niveles de O2. Las atmósferas 
modificadas pueden ser divididas en dos clases: activas (cuando se adicionan mezclas 
de gases al empaque) y pasivas (cuando la modificación de la atmósfera es resultado de 
la respiración del producto y de la permeabilidad del empaque) (Kader et al., 1989).  
 
Por otra parte, el KMnO4 es un agente oxidante fuerte en muchas reacciones de óxido-
reducción orgánicas e inorgánicas (Dash et al., 2009), cuando éste compuesto entra en 
contacto con el etileno, lo oxida produciendo CO2 y H2O, lo que ocasiona que el etileno 
pierda su actividad como hormona señal de los procesos de maduración de los frutos 
(Sammi y Masud, 2007). Al oxidar el etileno alrededor de la superficie del fruto, se genera 
que el gas al interior del fruto se difunda hacia el exterior, ocasionando que el etileno al 
interior del fruto disminuya (Brody et al., 2002).  
 
El KMnO4 ha mostrado eficiencia para eliminar el etileno y retrasar la maduración de 
diversos frutos como banano (Musa paradisiaca) (Chauhan et al., 2006), mango 
(Mangifera indica L) (Illeperuma y Jayasuriya, 2002), aguacate (Persea americana L) 
(Illeperuma y Nikapitiya, 2002), níspero (Eryobotria japonica Lindl.) (Campos et al., 2007), 
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guanábana (Annona muricata L.) (Chaves et al., 2007), manzana (Malus domestica L) 
(Brackmann et al., 2006), zapote (Manilkara achras Mill) (Bhutia et al., 2011), papaya 
(Carica papaya L.) (Pereira et al., 2009) y banano bocadillo (Gutiérrez, 1997).  
 
Sin embargo, para que el KMnO4 sea efectivo, debe ser adsorbido por un "carrier" para 
formar un absorbente sólido, que aumente el área de contacto, debido a que las únicas 
fuerzas que actúan para que ocurra el contacto absorbente-etileno son la difusión y 
convección natural del aire en la atmósfera. Lo anterior se ha logrado mediante la 
absorción a materiales minerales inertes como celita, vermiculita, alúmina, zeolita, otras 
arcillas y gel sílice (Gutiérrez, 1997; Wills y Warton, 2004; García et al., 2012). 
 
De acuerdo con lo anterior, este proyecto tiene como objetivo evaluar el efecto de 
absorbedores de etileno compuestos por mezclas de vermiculita y permanganato de 
potasio como retardantes de madurez de frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) con 
el fin de aumentar la vida poscosecha y mantener su calidad por más tiempo. Para esto 
se evalúo el efecto de las mezclas de vermiculita y permanganato de potasio sobre la 
calidad poscosecha de los frutos de tomate y se determinó el efecto del empaque y la 
temperatura de almacenamiento con la utilización de un absorbedor de etileno sobre el 











1. Efecto de las mezclas de vermiculita y 
permanganato de potasio sobre la calidad 
poscosecha de los frutos de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) 
1.1 Resumen 
El tomate (Solanum lycopersicum L.), por ser un fruto climatérico, presenta un rápido 
deterioro de la calidad, lo cual limita su consumo en fresco o posible industrialización, 
debido al aumento en la producción de etileno, responsable de acelerar el proceso de 
maduración y senescencia de los frutos. Estos procesos se incrementan durante la 
comercialización y suelen ser debido a un sistema inadecuado de almacenamiento, 
durante el transporte y exhibición en puntos de venta, lo que produce una disminución en 
la calidad y duración poscosecha de los frutos, lo que conlleva a generar pérdidas 
económicas. Debido a esto, se evaluó el efecto de absorberdores de etileno compuestos 
por mezclas de vermiculita y permanganato de potasio como retardantes de madurez 
para prolongar la vida útil de frutos de tomate, en el estado de madurez donde toda la 
superficie del fruto es verde y no hay color rojo visible, almacenados en empaques de  
polietileno tereftalato (PET) termoformados a 20°C con una humedad relativa entre 80% 
y 90%, durante 29 días determinando pérdida de peso, firmeza, índice de color, acidez 
titulable, sólidos solubles totales y  relación de madurez. En general, se observó que el 
absorbedor de etileno compuesto por 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de 
potasio fue responsable de retrasar significativamente la maduración de los frutos de 
tomate, pues a los 29 días de almacenamiento, los frutos presentaron la mayor firmeza, 
mayor retención del color verde expresado en el índice de color y acidez total titulable, 
menor valor de sólidos solubles totales, pérdida de peso y relación de madurez, haciendo 
de este absorbedor una buena opción para mantener la calidad poscosecha de los frutos 
de tomate por mayor tiempo. 
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El tomate es considerado como la hortaliza más importante en muchos países del 
mundo, siendo a nivel nacional e internacional la hortaliza más cultivada y consumida 
(Finagro, 2011). En Colombia, entre los años 2005 y 2012, se observó un incremento en 
el área cosechada y producción de tomate y de esta área, los departamentos de Boyacá, 
Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Santander tuvieron mayor influencia, 
siendo Boyacá el departamento que reportó el mayor rendimiento a nivel nacional 
(Agronet, 2012). 
 
Además, el tomate es uno de los productos que hacen parte de la apuesta exportadora 
colombiana, por las enormes expectativas de producción y por los grandes potenciales 
de exportación, lo que hace indispensable la implementación de nuevas técnicas para la 
conservación del producto durante el almacenamiento (Presidencia de la República, 
2007). Dado que el tomate por ser un fruto climatérico, presenta un rápido deterioro de la 
calidad, debido principalmente al aumento en la producción de etileno, responsable de 
acelerar el proceso de maduración y senescencia de los frutos, limita su consumo en 
fresco o su posible industrialización. Estos procesos se incrementan durante la 
comercialización y suelen ser a causa de un sistema inadecuado de almacenamiento lo 
que produce una disminución en la calidad y duración poscosecha de los frutos y 
conllevan a generar pérdidas económicas. Por tanto, se planteó la problemática de cómo 
alargar la vida útil de frutos de tomate chonto (Solanum lycopersicum L.) durante el 
periodo de almacenamiento. 
 
Actualmente existen diversos mecanismos para la conservación de productos 
perecederos como el uso de atmósferas controladas, pero son sistemas que no siempre 
son de fácil adquisición debido al alto costo que poseen (Ospina y Cartagena, 2008). Es 
por esta razón que se propone el uso de un absorbedor de etileno compuesto por 
permanganato de potasio (KMnO4) y vermiculita para la conservación del tomate chonto 
durante el almacenamiento.  
 
 
El permanganato de potasio (KMnO4) es un fuerte agente oxidante del etileno, formando 
etilenglicol, dióxido de Mn, CO2 y H2O (Wills y Warton, 2004). Cuando el KMnO4 oxida el 
etileno alrededor de la superficie del fruto, se genera que el gas al interior del fruto se 
difunda hacia el exterior, ocasionando que el etileno al interior del fruto disminuya, con lo 
cual la velocidad de maduración de frutos climatéricos disminuye (Brody et al., 2002).  
Para que el KMnO4 sea efectivo, debe ser adsorbido por un "carrier" para formar un 
absorbente sólido, que aumente el área de contacto etileno-KMnO4 (Wills y Warton, 
2004). Se han reportado diferentes estudios en donde el uso de absorbedores de etileno 
como KMnO4 ha permitido extender la vida en poscosecha de diversos frutos (Chauhan 
et al., 2006; Chaves et al., 2007; Pereira et al., 2009).  
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo planteado para esta investigación fue estudiar el 
efecto de las mezclas de vermiculita y permanganato de potasio sobre la calidad 
poscosecha de los frutos de tomate chonto (Solanum lycopersicum L.). 
1.3 Características del tomate 
El tomate es una baya de forma globular, ovoide, puede ser bilocular o plurilocular y 
alcanzar un peso final en la madurez que oscila entre los 5g y 500g en función de la 
variedad y las condiciones de desarrollo. La piel o exocarpo consta de la capa epidérmica 
externa la cual está cubierta por una fina cutícula que se engrosa a medida que se 
desarrolla el fruto y al interior del tomate se encuentran al menos dos cavidades loculares 
que contienen las semillas rodeadas por una masa gelatinosa cuando el fruto está 
maduro (Nuez, 1995). 
 
Los principales parámetros de calidad que se valúan en el tomate son: textura, acidez 
titulable equivalente de ácido cítrico, sólidos solubles, color y peso (Casierra y Aguilar, 
2008). La textura generalmente se mide por el principio de resistencia a una presión que 
ejercen los tejidos del fruto la cual depende de la carnosidad, cohesión, forma y tamaño 
de las células, utilizándose como instrumentos de medida los tenderómetros, el 
fibrómetro, el penetrómetro, etc. (Reina et al., 1998).  
 
El contenido de ácidos orgánicos aumenta durante el desarrollo del fruto y se acumula, 
preferentemente, en los lóculos. Los principales ácidos orgánicos en el tomate son el 
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málico y el cítrico. La acidez máxima durante la maduración coincide con la aparición del 
color rosado, descendiendo después progresivamente (Nuez, 1995).  
 
Por el contrario, los hidratos de carbono, principalmente glucosa y fructosa, sufren 
cambios bioquímicos durante la maduración debido a la degradación de los polisacáridos 
presentes en las membranas celulares, lo que genera un aumento en el contenido de 
azúcares y se expresa en grados Brix mediante el uso del refractómetro (Reina et al., 
1998). 
 
La variación del índice de madurez corresponde a la relación "Brix/acidez titulable, lo cual 
indica que el incremento en sólidos solubles o el decrecimiento de la acidez titulable 
provoca aumento en el índice de madurez, es decir, un acercamiento a la madurez de 
consumo (Reina et al., 1998). 
 
Muchos cambios en los pigmentos toman lugar durante el desarrollo y la maduración del 
tomate y los principales son: pérdida de clorofila; desarrollo de carotenoides (colores 
amarillo, rojo y naranja) y antocianinas (color rojo y azul); además hay cambios en 
compuestos fenólicos que resultan en el pardeamiento de tejidos (Suslow y Cantwell, 
2010). 
 
El color verde de los tomates inmaduros se debe a la clorofila. Con el inicio de la 
maduración los cloroplastos empiezan a transformarse en cromoplastos, inicialmente en 
el tejido placentario gelatinoso que rodea las semillas y luego en el pericarpo desde la 
zona distal hacia el pedúnculo. La clorofila empieza a degradarse y se sintetizan los 
pigmentos amarillos, fundamentalmente xantofilas y β-caroteno, que se hacen más 
aparentes con la progresiva destrucción de la clorofila. Posteriormente aunque continúa 
la síntesis de dichos compuestos, el tomate adquiere una coloración roja debido a la 
rápida acumulación de licopeno (Nuez, 1995). 
 
Además de los cambios en los pigmentos, se evidencian cambios en los carbohidratos 
como conversión de almidón a azúcar o viceversa, o la conversión de almidón y azucares 
a CO2 y agua a través de la respiración; en este proceso se presenta degradación de 
 
pectinas y otros polisacáridos que resultan en el ablandamiento del fruto; también 
cambios en ácidos orgánicos, proteínas, aminoácidos y lípidos que pueden determinar el 
sabor y pérdida en el contenido de vitaminas y producción de compuestos volátiles 
asociados con el sabor y aroma (Suslow y Cantwell, 2010).  
 
Usualmente el tomate se consume con su máxima calidad organoléptica, que se 
presenta cuando ha alcanzado por completo el color rojo, pero antes de un 
ablandamiento excesivo. Por tanto, el color en el tomate es la característica externa más 
importante en la determinación del punto de maduración, de la vida poscosecha y un 
factor determinante en la decisión de compra por parte de los consumidores (Casierra y 
Aguilar, 2008). 
 
La calidad del tomate es severamente afectada por la pérdida de agua durante el 
almacenamiento, ya que depende de la temperatura y de la humedad relativa (Pérez et 
al., 2003). Es por esta razón que el almacenamiento a bajas temperaturas es el método 
más eficiente para mantener la calidad por su efecto sobre la reducción de la tasa de 
respiración, transpiración, producción de etileno, maduración y desarrollo de pudriciones 
(Hardenburg et al., 2004). 
 
Los tomates pintones pueden almacenarse a 12,5°C por 14 días antes de madurarlos sin 
reducción significativa de su calidad sensorial y desarrollo de color. La pudrición puede 
aumentar si se almacenan más de dos semanas a esta temperatura. Después de 
alcanzar el estado Maduro Firme, la vida de anaquel es generalmente de 8 a 10 días si 
se aplica una temperatura dentro del rango recomendado (Suslow y Cantwell, 2010). 
 
Los rangos de temperatura recomendados según USDA (United States Department of 
Agriculture, 1991) son: 
 
Verde Maduro: 12.5 - 15°C (55 - 60°F)  
Rojo Claro (Estado 5 de color): 10 - 12.5°C (50 - 55°F)  
Maduro Firme (Estado 6 de color): 7 - 10°C (44 - 50°F)  
 
La mínima madurez para cosecha (Verde Maduro 2) se define en términos de la 
estructura interna del fruto: las semillas están completamente desarrolladas y no se 
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cortan al rebanar el fruto; el material gelatinoso está presente en al menos un lóculo y se 
está formando en otros (Suslow y Cantwell, 2010). 
 
La humedad relativa alta (entre 90-95%) es esencial para maximizar la calidad 
poscosecha y prevenir la pérdida de agua (desecación). Los períodos prolongados a 
humedades más altas o la condensación, pueden incrementar las pudriciones de la 
cicatriz del pedúnculo y de la superficie del fruto (Suslow y Cantwell, 2010). 
 
Durante la poscosecha se presenta una serie de cambios fisicoquímicos que conducen al 
deterioro de las frutas y hortalizas, estos cambios están determinados por una serie de 
factores biológicos, que según Kader (2003) son: respiración, transpiración y producción 
de etileno. 
 
1.4 Retardantes de madurez 
A lo largo del tiempo se han estudiado diferentes métodos para disminuir los efectos 
negativos del etileno en los productos agrícolas, actualmente existe una gran cantidad de 
tecnologías y procedimientos que cumplen dicho propósito, donde se incluye el 
almacenamiento a bajas temperaturas, atmósferas modificadas y controladas, aplicación 
de promotores de crecimiento como auxinas y ácido giberélico, calcio, entre otros. Sin 
embargo, gracias a su eficiencia, los retardantes químicos de madurez han sido 
utilizados con gran éxito en la pre y poscosecha, Por su modo de acción, los retardantes 
químicos se pueden clasificar en inhibidores de la síntesis del etileno, donde se incluyen 
productos como aminoetoxi vinil glicina (AVG) y ácido aminooxiacético (AOA) (Taiz y 
Zeiger, 2006), inhibidores de la acción del etileno como el 1-metilciclopropeno (1-MCP), 
las sales de plata (nitrato y tiosulfato de plata) y el norbornadieno (Serek et al., 2006), y 
por último, están los oxidantes de etileno  que se encargan de eliminarlo del ambiente, el 
producto más importante es el permanganato de potasio (Wills y Warton, 2004) 
soportado en diferentes materiales como alúmina o zeolitas (Vélez et al, 2007), cuyas 
formulaciones líquidas y sólidas son comúnmente utilizadas para la oxidación de etileno; 
el ozono es otro compuesto que funciona como un efectivo oxidante y algunos 
 
absorbentes inertes como ciertas arcillas tratadas pueden ayudar a su control (Kays, 
2004). 
1.4.1 Permanganato de Potasio 
El permanganato de potasio es un sólido estable púrpura, considerado un fuerte agente 
oxidante y eficaz en la oxidación de concentraciones muy pequeñas de etileno de la 
atmósfera alrededor de los productos. La oxidación de etileno (C2H4) con permanganato 
de potasio se presenta en la siguiente reacción (Guerra y Casquero, 2005): 
 
4KMnO4 +C2H4    4MnO2 +2CO2 +4KOH 
 
La capacidad del permanganato de potasio para reducir la concentración de etileno en la 
atmósfera alrededor de los producto hortofrutícolas se demostró por primera vez por 
Forsyth et al. (1967) en donde se evidenció que fue efectivo para retardar la maduración 
de la manzana Royal. 
 
Desde entonces, se han realizado trabajos con base al permanganato de potasio como 
es el caso de Liu (1970), que trabajó en almacenaje de plátanos con bolsas de polietileno 
de 0,04 mm de espesor y Absorbedores de etileno, utilizando Purafil (KMnO4 sobre un 
carrier de silicato) en donde los resultados indicaron que pequeñas cantidades de Purafil 
ayudan a retardar la madurez, siempre y cuando ésta no hubiera comenzado. Además, al 
retirar el absorbedor, la fruta alcanzó la madurez de forma normal.  
 
Seguido a este trabajo Scott y Chaplin (1978), también trabajaron con KMnO4 para 
retardar la madurez de plátanos, encontrando que todos los tratamientos en que fueron 
usadas bolsas de polietileno selladas fueron efectivos; además, el uso de absorbedores 
de KMnO4 permitió extender por mayor tiempo el almacenaje de los frutos. 
 
En el mismo año, Esguerra y Pantastico (1978) añadiendo perlita y KMnO4 a frutos de 
mangos y bananas, lograron reducir la concentración de etileno a un nivel moderado. 
Obviamente, al reducir el nivel de etileno en los frutos se logra extender la vida de 
almacenamiento facilitando, de esta manera, la manipulación poscosecha. También, 
Wills y Warton (2004) estudiaron la capacidad absorbente del permanganato de potasio 
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en perlas de alúmina a niveles bajos de etileno en la atmósfera encontrando óptimos 
resultados a 20ºC y 90% HR. 
 
Posteriormente, Guerra y Casquero (2005) trabajaron en la conservación de diferentes 
variedades de manzanas y peras mediante el uso de un absorbedor de etileno 
compuesto por sepiolita y zeolita y permanganato de potasio en donde no se observaron 
diferencias significativas en el contenido de sólidos solubles y resistencia a la 
penetración. 
 
Otros trabajos con manzana fueron realizados por Vidal y Steffens (2009) quienes 
evaluaron los efectos de la absorción de etileno con sobres que contenían gránulos 
impregnados con permanganato de potasio para la conservación de manzanas Royal 
Gala en condiciones de refrigeración y temperatura ambiente, concluyendo que el uso de 
estos absorbedores es una alternativa viable para preservar la calidad poscosecha  de la 
manzana Royal.  
 
Actualmente existen diferentes productos comerciales a base de permanganato de 
potasio que se pueden encontrar en el mercado, como es el caso de las bolsas de 
alúmina, Circul-Aire, Ethysorb y Bloomfresh. Sin embargo, estos productos son 
principalmente usados para remover contaminantes de la atmósfera en conductos de aire 
acondicionado, pero no existe un uso significativo a nivel comercial con los productos 
agrícolas (Wills y Warton, 2004).    
 
También existen otros productos disponibles en el mercado que se encuentra patentados 
como Ethysorb ® y Purafil ® que según Thompson (2010), están elaborados de un 
vehículo de alúmina activa (Al2O3) impregnado con una solución saturada de 
permanganato de potasio que posteriormente es secada. El vehículo es usualmente 
formado por pequeños gránulos, los cuales tienen una gran área superficial, y además, 
presentan rápida absorción de moléculas. Cualquier molécula de etileno en la atmósfera 
del empaque que entre en contacto con el gránulo será irreversiblemente oxidada, y a 
medida que los gránulos se desgastan por la oxidación, cambian de color purpura a café 
lo que indica que hay que reemplazarlos. 
 
 
El uso de envases fabricados con permanganato de potasio, o el uso de sobres con 
permanganato de potasio en el interior del empaque, también se ha estudiado con el fin 
de absorber el etileno producido por los frutos durante los procesos de maduración  
(Jeronimo y Kanesiro, 2000). Awad (1993) menciona que es posible utilizar sobres de 
vermiculita impregnados con permanganato de potasio, para absorber y oxidar el etileno 
durante el almacenamiento de los frutos. 
1.4.2 Principales vehículos o carriers para el permanganato de 
potasio 
Para que el permanganato de potasio pueda ser eficaz en la oxidación de 
concentraciones muy pequeñas de etileno donde la convección natural y la difusión son 
las únicas fuerzas motrices para dar el contacto entre etileno y el oxidante, el 
permanganato de potasio debe tener una gran superficie expuesta a la atmósfera, lo cual 
se puede lograr mediante la absorción de permanganato de potasio en algunos minerales 
porosos inertes como arcillas o alúminas  (Wills y Warton, 2004).  
 
Las zeolitas naturales presentan numerosas ventajas como alta porosidad para facilitar el 
flujo de aire, extensiva área superficial, alta retención de humedad, lenta tasa de 
degradación y bajo valor económico  (Fu et al., 2011; Stoeckinger, 2004), sin embargo, 
hay poca información sobre el uso de estas zeolitas para remover etileno de los 
productos agrícolas (Patdhanagul et al., 2010). A pesar de esto, varias zeolitas han sido 
reportadas por tener capacidad para adsorber etileno y en algunos casos de 
descomponerlo a CO2. Asimismo, la capacidad de las zeolitas para adsorber etileno 
puede incrementarse mediante la modificación con bromuro de fenil trimetil amonio, 
tratamiento que garantiza una adsorción de 119,19 cm3 g-1 (Fu et al., 2011). 
1.4.3 Dosis 
No existe una dosis única de la cantidad de permanganato de potasio a aplicar, varios 
reportes indican que la dosis depende de la especie, del tipo de vehículo utilizado, del 
empaque del producto agrícola y de las condiciones de almacenamiento, entre otros. A 
pesar de que existen muchos estudios publicados sobre el uso de absorbentes de 
permanganato de potasio para eliminar el etileno después de la cosecha, existen pocos 
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reportes sobre el contenido de permanganato de potasio de los absorbentes utilizados y 
la cantidad de etileno que pueden oxidar  (Wills y Warton, 2004).  
 
Al respecto, Bal y Celik (2010) aplicaron sachets con permanganato de potasio en dosis 
de 9 g kg-1 a frutos de kiwi, estos autores encontraron que respecto al control, este 
compuesto disminuyó la pérdida de firmeza de los frutos, redujo la pérdida de clorofila, 
presentó menor contenido de sólidos solubles totales, mayor acidez total titulable, 
vitamina C y mayor puntuación en el análisis sensorial, indicando que este compuesto es 
efectivo para retrasar la madurez de los frutos de kiwi. Estos mismos autores también 
evaluaron la eficiencia de un absorbedor al 4% de permanganato de potasio sobre la 
oxidación de etileno en una cámara con un flujo de 0,7 μL L–1, y encontraron que para 
oxidar el 91% del etileno se necesitaron 50g de absorbedor. 
 
 Wills y Warton (2004), determinaron la concentración de permanganato de potasio en 
cuatro productos comerciales que usaron alúmina como portador. Los niveles 
encontrados son diferentes y en orden creciente fueron 2,70 ± 0,05g/100 g en Ethysorb, 
4,07 ± 0,04 en CirculAire, 4,10 ± 0,08 en Purafil y 5,97 ± 1,43 en Bloomfresh.  
 
De acuerdo con lo anterior y lo mencionado por Wills y Warton (2004), la falta de estudios 
cuantitativos sistemáticos sobre la capacidad del permanganato de potasio para absorber 
el etileno, ha obstaculizado su uso comercial en productos hortícolas. La falta de estos 
estudios ha hecho que las recomendaciones existentes se hagan por la cantidad de 
permanganato de potasio necesario para lograr ya sea una disminución específica en la 
concentración de etileno o un aumento en la vida poscosecha de un producto, además, 
se observa que las etiquetas de los productos comerciales no indican la concentración de 
permanganato de potasio. 
 
Si al final de la vida útil de un absorbente de permanganato de potasio se considera que 
el 50% se ha oxidado, la medición de color instrumental puede determinar fácilmente 
esta etapa. Sin embargo, la inspección visual del absorbedor triturado puede ser una 
prueba efectiva rápida, donde el 60% de retención del color original de color púrpura es 
el punto final. Una tira de papel de color estándar puede ser fácilmente generada para 
 
llevar a cabo estas evaluaciones. La inspección del absorbedor intacto no es una guía 
confiable para el grado de oxidación de permanganato de potasio (Wills y Warton, 2004). 
1.4.4 Vermiculita 
La Vermiculita es un mineral inerte, que actúa como vehículo o “carrier” de sustancias 
líquidas solubles o solventes, esto se debe a su gran capacidad de absorción y fluidez. 
Posee gran superficie específica con propiedades especiales para la absorción, 
capacidad de intercambio de cationes (90-100 meq/100 g.) y carga de superficie 
negativa. Posee una alta porosidad y cavidades abiertas (elevada absorbencia). Bien 
adaptada a la absorción física en sus espacios porosos, es estéril, no irritante, libre de 
olores, no es tóxico y ni inflamable, es químicamente estable, insoluble en agua y posee 
un pH entre 7 y 8 (Berlardinelli, 2011). 
 
1.5 Materiales y métodos 
1.5.1 Ubicación 
Este estudio se llevó a cabo en el laboratorio de poscosecha de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
1.5.2 Materiales 
Como material vegetal, se utilizaron frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) chonto 
cv "Santa Clara" cultivado en campo abierto, obtenidos de las zonas de mayor 
producción más cercanas a Bogotá en el estado de madurez 1 tomando como parámetro 
de selección el color, teniendo en cuenta las recomendaciones citadas por Heuvelink 
(2005) para este estado de madurez, en el cual toda la superficie del fruto es verde sin 
color rojo visible. 
 
La arcilla vermiculita se obtuvo comercialmente con un diámetro de gránulo entre de 0,25 
y 0,5mm, el permanganato de potasio (KMnO4) fue tipo reactivo de la marca Panreac.  
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1.5.3 Diseño experimental 
Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 3x3+1, donde el 
primer factor correspondió a las dosis de permanganato de potasio (0,5; 1 y 1,5 %), el 
segundo factor fueron las dosis de vermiculita (0,5; 1 y 1,5 %), más un testigo absoluto, 
resultando 10 tratamientos con 3 repeticiones, cada una de las 30 unidades 
experimentales (UE) estuvo compuesta por aproximadamente 1kg de frutos. 
1.5.4 Procedimiento 
Después de calcularse las cantidades de la arcilla vermiculita y el KMnO4, se mezclaron 
en un mezclador rotatorio entre 5 y 10 minutos y entre 1500-3000 rpm. Las mezclas 
obtenidas se repartieron en sobres o bolsitas de celulosa con capacidad hasta 5g y se 
ubicaron uniformemente dentro de empaques termoformados de polietileno tereftalato 
con los frutos, para su posterior almacenamiento a una humedad relativa de 80%. 
1.5.5 Determinaciones 
 Pérdida de peso (%): mediante la fórmula %PP=((P1-PF)/P1)*100 donde: 
P1=peso de frutos a tiempo inicial y PF=peso de frutos a tiempo final y se reporta 
como porcentaje. 
 Firmeza del fruto (N): mediante la utilización de un penetrómetro digital PCE-PTR 
200. 
 Determinación del color: Se determinaron los siguientes parámetros de color 
mediante colorímetro, Konica-Minolta CR-410 en el espacio CIELab: L* 
(Luminosidad), a* (<0=color verde, >0= color rojo) y b* (<0=color azul, >0= color 
amarillo). Se realizaron tres lecturas en la parte ecuatorial de cada fruto y se 
determinó el índice de color mediante la siguiente fórmula IC= 1000xa*/L*xb*. 
 Acidez total titulable (ATT): se realizó mediante cálculos con datos de volumen de 
NaOH, incorporado en 5 g de jugo de frutos agregando 3 gotas de fenoftaleína en 
una titulación potenciométrica hasta pH de 8,2. Para ello, se utilizó la fórmula. 
%Acidez = (A*B*C)*100/D. En donde: A = Volumen de NaOH gastado; B = 
 
Normalidad del NaOH; C = peso equivalente expresado en g de ácido 
predominante en el fruto; D = peso en gramos de la muestra utilizada (5g). 
 Sólidos solubles totales (SST): a través de mediciones de grados Brix con un 
refractómetro digital HANNA de rango 0 a 85% a 20ºC. 
 Relación de madurez (RM): relación entre los SST/ATT. 
1.5.6 Análisis estadístico 
Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza factorial (Anava) para 
determinar la presencia de diferencias significativas; cuando se presentaron diferencias 
significativas se llevó a cabo la prueba de comparación múltiple de Tukey (5%) con el fin 
de establecer los mejores tratamientos. Todo mediante la utilización del software SAS v. 
9.1 (Cary, N.C). 
1.6 Resultados y discusión 
1.6.1 Pérdida de peso 
Durante el almacenamiento se presentó una pérdida continua de peso en los frutos de 
tomate, encontrándose diferencias significativas (P≤0,05) a los 22 y 29 días de 
almacenamiento (Figura 1-1). Al final del almacenamiento, se encontró menor pérdida de 
peso con el tratamiento correspondiente a 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de 
potasio, por el contrario, la mayor pérdida de peso se obtuvo con los frutos del 
tratamiento testigo (Figura 1-2).  
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Figura 1-1: Comportamiento de la pérdida de peso de frutos de tomate durante el 
almacenamiento bajo el efecto de las mezclas de vermiculita y permanganato de potasio. 
ns: no hay diferencias significativas; *diferencias significativas al 5%. 
T1: 0,5% de vermiculita y 0,5% de KMnO4 – T2: 0,5% de vermiculita y 1% de KMnO4 – 
T3: 0,5% de vermiculita y 1,5% de KMnO4  -  T4: 1% de vermiculita y 0,5 % de KMnO4 – 
T5: 1% de vermiculita y 1% de KMnO4 – T6: 1% de vermiculita y 1,5 de KMnO4 – T7: 
1,5% de vermiculita y 0,5 de KMnO4 – T8: 1,5 de vermiculita y 1% de KMnO4 – T9: 1,5% 








































Figura 1-2: Pérdida de peso en frutos de tomate al final del almacenamiento. Promedios 
seguidos de letras diferentes en cada punto de muestreo presentan diferencias 
significativas según la prueba de Tukey (P≤0,05). 
 
En los resultados encontrados, la pérdida de peso se presentó debido posiblemente al 
debilitamiento en las membranas y paredes celulares del fruto, permitiendo la salida de 
agua por transpiración (Kays, 2004), y por la pérdida de masa seca que es provocada por 
el  consumo de sustratos respiratorios como azúcares y ácidos durante la respiración 
(Pereira et al., 2009), pero al oxidarse el etileno, los procesos de respiración, 
degradación de paredes celulares, membranas celulares, liberación de calor, entre otros, 
son más lentos y por tanto se reduce la pérdida de peso.  
Este comportamiento fue reportado por Lima et al. (2008) en frutos de melón Cantaloupe 
almacenados por 14 días con sobres de vermiculita y KMnO4, en donde se encontró que 
la pérdida de masa fue creciente a medida que aumentaba el periodo de 
almacenamiento. En Mango (var. Tommy Atkins) se encontró que los frutos sometidos en 
poscosecha a filmes plásticos y sobres de vermiculita expandida con KMnO4, 
presentaron la menor pérdida de peso, en comparación con los frutos almacenados en 
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1.6.2 Índice de color 
El Índice de color presentó valores negativos hasta los 8 días de almacenamiento para 
posteriormente incrementar hasta los 22 días y a partir de este tiempo, disminuir hasta el 
final del almacenamiento, presentando diferencias estadísticas desde los 15 días de 
almacenamiento (Figura 1-3). Al final del almacenamiento, el mayor índice de color 
(P≤0,01) fue obtenido en los frutos con el tratamiento compuesto por 1% de vermiculita y 
1,5% de permanganato de potasio con un valor de 32,9 (Figura 1-4). 
 
Figura 1-3: Comportamiento del índice de color de frutos de tomate durante el 
almacenamiento. *diferencias significativas al 5%; ** diferencias significativas al 1%. 
 
T1: 0,5% de vermiculita y 0,5% de KMnO4 – T2: 0,5% de vermiculita y 1% de KMnO4 – 
T3: 0,5% de vermiculita y 1,5% de KMnO4  -  T4: 1% de vermiculita y 0,5 % de KMnO4 – 
T5: 1% de vermiculita y 1% de KMnO4 – T6: 1% de vermiculita y 1,5 de KMnO4 – T7: 
1,5% de vermiculita y 0,5 de KMnO4 – T8: 1,5 de vermiculita y 1% de KMnO4 – T9: 1,5% 




































Figura 1-4: Índice de color de frutos de tomate al final del almacenamiento. Promedios 
seguidos de letras diferentes en cada punto de muestreo presentan diferencias 
significativas según la prueba de Tukey (P≤0,05) ns: no hay diferencias significativas.  
 
De acuerdo con López-Camelo et al. (1996), el eje que exhibe mayores cambios en la 
maduración en tomate es el eje a* (de verde a rojo), ya que el color rojo es el resultado 
de la degradación de la clorofila, los cloroplastos se convierten en cromoplastos, así 
como la síntesis de licopeno y otros carotenoides (Fraser et al., 1994). En los tomates se 
acumulan altas concentraciones del carotenoide licopeno (30-100 μg/ g-1), impartiéndoles 
su distintivo color rojo (Lewinsohn et al., 2005). Debido a que el etileno está fuertemente 
relacionado con el desarrollo de los cromoplastos (Alba et al., 2005), la oxidación de esta 
hormona por parte de los absorbedores produce un retardo en la acumulación de 
carotenoides. 
 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Pereira et al, (2009) en frutos de 
papaya cultivar “Sunrise Golden”, donde se presentaron en los diferentes tratamientos 
con KMnO4, una evolución tipo sigmoidal en el índice de color. Por Lima et al, (2008) en 
frutos de melón Cantaloupe, los cuales fueron expresados en Luminosidad, Angulo Hue y 
croma. En frutos de Banano tratados con KMnO4 se observó que permanecen verdes en 
la epidermis durante los 25 días de almacenamiento, en contraste con los tratamientos 
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frutos de tomate sometidos en poscosecha a condiciones normales de almacenamiento, 
y por Silva (1995), en frutos de papaya cultivar “Sunrise Solo”.   
 
1.6.3 Firmeza 
En la firmeza los frutos de tomate presentaron diferencias significativas (P≤0,01). La 
mayor firmeza de frutos al final del almacenamiento (27,4 N) se obtuvo en los frutos del 
tratamiento de 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de potasio, mientras que con 
el testigo, los frutos presentaron la menor firmeza (Figura 1-5). 
 
Figura 1-5: Firmeza de frutos de tomate al final del almacenamiento. Promedios 




La reducción en la firmeza en los frutos de tomate es una consecuencia de la actividad 
de la enzima poligalacturonasa (PG) sobre las pectinas de las paredes celulares, 
ocasionando cambios en los tejidos que provocan el ablandamiento del fruto. Esta 
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frutos verdes no existe (Riquelme, 1995; González et al., 2004). Los resultados obtenidos 
concuerdan con Morais et al., 2008, ya que los frutos sometidos al retardante de madurez 
presentaron una menor pérdida de agua y menor pérdida de turgor, ocasionando una 
menor degradación de la pared celular. 
 
Las enzimas que intervienen en el ablandamiento de los frutos a través de la degradación 
de la pared celular y los almidones de reserva al parecer tienen baja actividad, debido a 
la acción de la mezcla de la vermiculita con el KMnO4, ya que la concentración de etileno 
no es suficiente para la activación de dichas enzimas, provocando una mayor 
concentración de protopectinas, por tanto tejidos con mayor consistencia (Hernández et 
al., 2007). 
Pangaribuan (2009) reportó que los frutos de tomate almacenados con varias dosis de 
KMnO4, conservaron por más tiempo los cambios en firmeza y se concluyó que, entre 
mayor cantidad de absorbente se utilice en poscosecha, menor es la pérdida de firmeza 
en los frutos de tomate. En contraste con lo obtenido en este estudio donde los frutos de 
tomate, almacenados con vermiculita al 1% y KMnO4 al 1,5%, presentaron los mayores 
valores de firmeza.  
Ceretta et al. (2000) encontraron que la remoción de etileno con sobres de vermiculita 
impregnados con KMnO4, durante el almacenamiento poscosecha de duraznos 
‘Eldorado’, mostró frutos con mayor firmeza de pulpa y redujo la incidencia de 
pudriciones. En frutos de papaya “Sunrise Solo” Cenci et al. (1999), hallaron que frutos 
expuestos a absorbedores de etileno con KMnO4, tuvieron menor pérdida de consistencia 
durante los 31 días de almacenamiento, en comparación con los frutos no tratados, sin 
embargo no encontraron una relación con las concentraciones de KMnO4.  
1.6.4 Sólidos solubles totales 
En los sólidos solubles totales no se presentaron diferencias estadísticas, sin embargo, 
pudo observarse que el menor valor de SST se obtuvo con 1% de vermiculita y 1,5% de 
permanganato de potasio (Figura 1-6). 
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Figura 1-6: Sólidos solubles de frutos de tomate al final del almacenamiento. Promedios 
seguidos de letras diferentes presentan diferencias significativas según la prueba de 
Tukey (P≤0,05). 
 
Estos resultados concuerdan con los encontrados en mango cv Bangalora por Reddy y 
Haripriya (2002) y Bairwa y Dashora (1999) en banana (Musa paradisiaca L.). Resultados 
que se deben según Bhutia et al. (2011) a una menor producción de etileno bajo la 
presencia de KMnO4. Choudhury et al. (2009) encontraron que el KMnO4 disminuyó la 
actividad de la enzima sacarosa fosfato sintasa en banano, lo cual puede ser una de las 
posibles causas de la menor acumulación de SST bajo los tratamientos de KMnO4 en los 
diferentes frutos y coincide con lo obtenido en frutos de papaya “Golden” por Pereira et 
al, (2009), Assis y Steineker (2003) y por Corrêa et al. (2005) y contrasta con 
Pangaribuan (2009) en frutos de tomate. 
1.6.5 Acidez total titulable 
Se encontraron diferencias significativas (P≤0,05) en la acidez total titulable de los frutos 
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1,5% de permanganato de potasio responsable de mantener una mayor ATT (0,5%) en 
los frutos de tomate al final del almacenamiento (Figura 1-7).  
 
Figura 1-7: Acidez total titulable de frutos de tomate al final del almacenamiento. 
Promedios seguidos de letras diferentes presentan diferencias significativas según la 
prueba de Tukey (P≤0,05). 
 
El KMnO4 reduce y/o retarda la maduración de los frutos, por lo tanto atrasa el 
desdoblamiento de los ácidos, también con la presencia del retardante de madurez se 
puede reducir la respiración, por consiguiente la utilización de los ácidos orgánicos como 
sustratos respiratorios (Kays, 2004). De acuerdo con lo anterior y a los resultados de este 
estudio, los frutos almacenados con vermiculita y mezclados con KMnO4, tienen un mejor 
comportamiento poscosecha, ya que estos frutos presentan mayor cantidad de ácidos 
orgánicos que podrían ser utilizados como sustrato respiratorio, por ende mayor vida 
poscosecha en frutos de tomate chonto.  
Esta reducción en la acidez por efecto del retardante también fue reportada en frutos de 
tomate por Salamanca et al. (2014), Bertin et al. (2000), en mango “Palmer” por Jeronimo 
y Kanesiro (2000) y mango “Tommy Atkins” por Marques et al. (2007) con sobres de 
vermiculita impregnada con KMnO4 y en duraznos Chiripá y Elegant Lady por Nava 
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1.6.6 Relación de madurez 
En la relación de madurez se presentaron diferencias estadísticas (P≤0,05) y se encontró 
que la menor RM de frutos de tomate al final del almacenamiento se debió al tratamiento 
compuesto de 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de potasio, cuyo valor fue de 
7,15 (Figura 1-8). 
 
Figura 1-8: Relación de madurez de frutos de tomate al final del almacenamiento. 
Promedios seguidos de letras diferentes presentan diferencias significativas según la 
prueba de Tukey (P≤0,05). 
 
La relación de madurez permite determinar la calidad organoléptica de los frutos 
(Rodríguez et al., 2006), principalmente sobre el sabor del fruto, teniendo en cuenta que 
cuando el fruto tiene un contenido alto de azúcares, el nivel de los ácidos debe ser 
suficientemente elevado para satisfacer el gusto del consumidor (Osterloh et al., 1996). 
Se considera que una RM de 12,5 (SST 5 ºBrix y ATT 0,4%)  es adecuada para el sabor 
en frutos de tomate, sin embargo estos valores varían dentro de la fruta, siendo menor en 
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metabolismo, la acidez en la última fase de maduración de los frutos tiende a disminuir, 
aumentando los valores de RM (Bertin et al., 2000). 
Una menor RM encontrada en frutos de tomate sometidos al absorbedor compuesto por 
1% de vermiculita y 1.5% de KMnO4, se debe a que estos frutos presentaron menor 
relación entre la concentración baja de SST y altos valores de ATT. Un resultado similar 
fue reportado en maracuyá por Resende et al. (2001), donde se encontró un retraso en la 
maduración debido al KMnO4, en chirimoya por Chaves et al. (2007) y en papaya 




















2. Efecto del empaque y la temperatura 
durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno 
compuesto por vermiculita y permanganato 
de potasio sobre el comportamiento 
poscosecha de los frutos de tomate 
(Solanum lycopersicum L.) 
2.1 Resumen 
Con el objetivo de realizar la evaluación del efecto del empaque y la temperatura durante 
el almacenamiento con la utilización de un absorbedor de etileno compuesto por 
vermiculita y permanganato de potasio sobre el comportamiento poscosecha de los frutos 
del tomate (Solanum lycopersicum L.) recolectados en el municipio de Madrid 
Cundinamarca, en el estado de madurez 1, tomando como parámetro de selección el 
color, en el cual toda la superficie es verde sin color rojo visible,  se realizó el empaque 
de los frutos en bolsas de Polietileno de baja densidad (PE) y empaques termoformados 
de polietileno tereftalato (PET) con absorbedores de etileno compuestos por 1% de 
vermiculita y 1,5% de permanganato de potasio (KMnO4) y se almacenaron en cámaras 
de almacenamiento a 8, 12 y 18°C, y una humedad relativa del 90%, donde se encontró 
que los empaques empleados no presentaron diferencias estadísticas sobre las variables 
evaluadas. Sin embargo, el almacenamiento a bajas temperaturas prolongó la vida de 
anaquel al mantener la mayor firmeza y acidez total titulable, menor valor de sólidos 
solubles totales, relación de madurez y contenido de carotenoides, aunque a 8°C se 
evidenció daño por frío, lo que indicó que la temperatura de 12°C es la recomendada 
para el almacenamiento de los frutos junto con el absorbedor de etileno para así tener 
una alternativa más de comercialización de los frutos de tomate chonto. 
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El interés por mantener una dieta saludable ha incrementado la demanda de frutas y 
hortalizas frescas para el consumo diario, debido principalmente a los compuestos 
antioxidantes que poseen y que se ha demostrado son benéficos contra diversas 
enfermedades (Nishiyama et al., 2004). Debido a esta tendencia se han generado 
nuevas oportunidades y desafíos para que la industria hortícola mejore la calidad de las 
frutas y hortalizas (López et al., 2011).  
 
Una de las hortalizas más consumidas en el mundo es el tomate debido a sus cualidades 
nutricionales y el bajo valor económico que posee (Yahia y Brecht, 2012). Con la 
producción en todo el mundo llegando a casi 160 millones de toneladas en 2011, el 
tomate es el séptimo de las especies cultivadas más importantes después del maíz, el 
arroz, el trigo, la papa, la soja y yuca (Bergougnoux, 2013). Sin embargo, el tomate tiene 
una vida útil limitada debido a su rápida maduración, lo que se caracteriza por el aumento 
en la respiración y  producción de etileno (Guo et al., 2014, Alexander y Grierson, 2002,  
Paul et al., 2010 y Xu et al., 2011).  
 
La mayoría de los cultivares de tomate muestran un cambio climatérico típico en la 
respiración, lo que acelera los procesos bioquímicos durante la maduración. Estudios 
previos han encontrado una relación positiva entre la tasa de respiración y los niveles de 
etileno en frutos cosechados (Xu et al., 2012; Guo  et al., 2013), lo que incrementa las 
pérdidas de almacenamiento y reduce la calidad poscosecha (Guo et al., 2014).  
 
La maduración es un complejo proceso de desarrollo del fruto, que puede ser descrito 
como el resultado de los cambios bioquímicos y fisiológicos que conducen a un estado 
de madurez que culmina en cambios en el color, textura y sabor (Javanmardi y Kubota, 
2006). El tomate es un fruto perecedero que requiere el uso de tecnologías de 
conservación para retardar el proceso de maduración que se produce después de la 
cosecha, para mantener su calidad y en consecuencia, extender la vida poscosecha, 
pero aun cuando se desarrollen nuevas tecnologías que mejoren la calidad de los 




en poscosecha, entre otras, hacen que muchos productos no lleguen a su destino final 
provocando con esto pérdidas económicas graves a los productores, comercializadores y 
en ocasiones a los consumidores (Espinosa et al., 2010).  
 
Así mismo, las altas temperaturas contribuyen a una mala calidad del producto y con un 
rápido deterioro del fruto durante la poscosecha (Alía, 2000). Lo anterior justifica el 
estudio de los procesos físicos, fisiológicos y bioquímicos que caracterizan el proceso de 
maduración y su relación con la exposición a diversas temperaturas de refrigeración. 
Normalmente, como consecuencia del aumento de la temperatura, hay un incremento 
representativo en la producción de etileno, evento que desencadena una serie de 
reacciones bioquímicas, lo que origina diferentes características fenotípicas (Ramirez et 
al., 2004).  
 
En ese sentido, este estudio pretende evaluar el efecto del empaque y la temperatura 
durante el almacenamiento del tomate junto con un absorbedor de etileno compuesto por 
permanganato de potasio y vermiculita para alargar la vida poscosecha del fruto.  
2.3 Parámetros de calidad 
Los tomates (Solanum lycopersicum L.) son frutos climatéricos y su maduración está 
acompañada por cambios en el sabor, textura, color y aroma. Durante este proceso se 
degrada la clorofila y se sintetizan carotenoides, como el licopeno (antioxidante que da el 
color rojo) y el β-caroteno (precursor de la vitamina A), giberelinas, quinonas y esteroles 
(Fraser et al., 1994). El fruto pierde firmeza debido a cambios físicos y químicos 
asociados con la degradación de la pared celular y la solubilización de las pectinas por 
las enzimas pectinesterasa (PE), poligalacturonasa (PG) y pectatoliasa (PL) (Marín et al., 
2002; San Martín et al., 2012).  
El sabor es medido por los sólidos solubles y ácidos orgánicos (Kader, 2002;   
Cantwell et al., 2007). La calidad poscosecha y la vida de anaquel de los frutos de 
tomate son controlados por el estado de madurez en la cosecha (Alam et al., 2006; 
Padmini, 2006). El sabor del tomate es el resultado de diversos componentes aromáticos 
volátiles y no volátiles y de una compleja interacción entre éstos (Yilmaz, 2001). Para un 
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sabor mejor se requiere un contenido alto de azúcares y ácidos; un contenido alto de 
ácidos y bajos de azúcares produce un sabor ácido, uno alto en azúcares y bajo en 
ácidos dan un sabor suave, y ambos bajos dan un fruto insípido (Grierson y Kader, 
1986). Los frutos de tomate contienen: azúcares reductores como fructosa y glucosa y 
trazas de sacarosa que constituyen 53 a 65% de los sólidos solubles, ácidos, cítrico (9%) 
y málico (4%) principalmente, la vitamina C (ácido ascórbico), aminoácidos (2-2.5%), 
carotenoides, compuestos volátiles responsables del aroma, sales minerales (8%) y 
sustancias pécticas de la pared celular (San Martín et al., 2012) 
El color en el tomate es la primera característica externa que determina el grado de 
aceptación del consumidor. Cambios importantes de color se producen en diversas 
etapas de desarrollo de tomate en términos del contenido de la clorofila (color verde), β-
caroteno (de color naranja) y licopeno (color rojo). Los cambios más visibles se asocian 
con la pérdida de clorofila (color verde) y la acumulación gradual de licopeno (color rojo), 
donde los plastidios, tales como cloroplastos presentes en la fruta verde-madura se 
transforman en cromoplastos. La transformación de cloroplastos a cromoplastos 
normalmente se produce simultáneamente con otros cambios de maduración tales como 
el ablandamiento de la pared celular (Pinheiro et al., 2013). 
 
La firmeza es otro atributo importante relacionado con la calidad en el tomate y puede ser 
considerado como un índice de calidad final (Batu, 1998). El problema importante en 
relación con la firmeza de tomate se relaciona con ablandamiento del tejido que 
generalmente implica uno de dos mecanismos: la pérdida de peso con la pérdida de 
turgencia, o un resultado de la actividad enzimática. La pérdida de peso es un proceso no 
fisiológico asociado con la deshidratación poscosecha que resulta en la pérdida de 
turgencia. La pérdida de peso de la fruta se ve afectada por varios factores pre y post-
cosecha, como la fecha de la cosecha y la temperatura de almacenamiento (Alia-Tejacal 
et al., 2007). 
 
Este parámetro podría usarse para definir la calidad de tomate, debido a su impacto en el 
tejido que se vuelve opaco y muy suave cuando la pérdida de peso es alta. Los cambios 




pectinmetilesterasa (PME, EC3.2.1.11) y la poligalacturonasa (PG, EC 3.2.1.15). La 
degradación de pectina enzimática por la PME y PG se produce en dos fases: en primer 
lugar, la pectina está parcialmente desmetilada por la PME resultante en la producción de 
metanol y en un menor grado de metilación de pectina y ácido galacturónico, y en 
segundo lugar, este último es despolimerizado por PG. Esto da lugar a cadenas de 
pectina desmetiladas cortas y por consiguiente drásticos cambios en la textura, 
resultando en el ablandamiento del fruto (Vu et al., 2004). 
 
La síntesis de etileno en fruto de tomate está regulada principalmente por diferentes 
familias de genes que codifican 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) sintasa (ACS) 
y ACC oxidasa (ACO) (Nakatsuka et al., 1998; Corpas y Tapasco, 2014) estudios han 
demostrado que la supresión de la expresión de ACO y ACS resultó en una inhibición 
más fuerte de la producción de etileno (Hamilton et al., 1990). Por el contrario, la 
aplicación de etileno a fruta climatérica en la etapa madura estimula la síntesis de etileno, 
la aceleración de la maduración del fruto y acelera la producción y la respiración de 
etileno. Estos resultados sugieren que la reducción de las tasas de respiración y 
producción de etileno pueden estar implicados en la resistencia a la maduración en la 
fruta cosechada. 
2.4 Temperatura 
La vida poscosecha se define como el periodo en el cual un producto mantiene un nivel 
predeterminado de calidad bajo condiciones específicas de almacenamiento (Casierra y 
Aguilar, 2008). Un gran número de procesos fisicoquímicos se llevan a cabo en las 
hortalizas durante el almacenamiento. Además, la calidad de la mayoría de frutas y 
hortalizas se ve severamente afectada por las pérdidas de agua durante el 
almacenamiento, que dependen de la temperatura y de la humedad relativa (Perez et al., 
2003). Por otro lado, se ha mencionado que el almacenamiento a bajas temperaturas es 
el método más eficiente para mantener la calidad en frutas y hortalizas, por su efecto 
sobre la reducción de la tasa de respiración, transpiración, producción de etileno, 
maduración y desarrollo de pudriciones (Casierra y Aguilar, 2008).  
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La temperatura juega un papel importante en el mantenimiento de la calidad de cosecha 
en tomates (Ball, 1997). El efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la calidad 
y la cantidad de cambios fisicoquímicos en frutos de tomate es altamente dependiente 
del cultivar, el tiempo de exposición y las condiciones de cosecha (Casierra y Aguilar, 
2008). Un enfoque tecnológico para controlar estos cambios de calidad es la aplicación 
de tecnologías poscosecha para extender la vida útil de frutas y vegetales, siendo el 
almacenamiento a baja temperatura ampliamente utilizado para cumplir con estos 
objetivos (Pinheiro et al., 2013). 
 
Shin et al. (2008) reportaron que los frutos almacenados a temperaturas más altas 
presentan mayores tasas de respiración y más corto período de almacenamiento, lo que 
contribuye al rápido deterioro de calidad del fruto. Soto et al. (2005)  y Polenta et al. 
(2006) afirman que las temperaturas de almacenamiento por debajo de 13 °C pueden 
causar un desorden fisiológico (daño por frío), sobre todo en frutos estado pintón. El daño 
por frío se caracteriza por el aumento de permeabilidad de la membrana, la reducción de 
vigor y desarrollo de susceptibilidad a la enfermedad, tales como manchas oscuras en la 
piel, siendo un factor importante en la evaluación de la calidad de tomate para fines de 
marketing. Los  desórdenes fisiológicos en el fruto se producen cuando no se cumplen 
las condiciones de almacenamiento adecuadas y la gravedad de los síntomas depende 
de la temperatura y tiempo de exposición. Recomendar la temperatura de 
almacenamiento para mantenimiento de la calidad del tomate depende de la etapa de la 
madurez (Passam et al., 2007; Suslow y Cantwell, 2009), cultivares (Martins et al., 2003) 
y las condiciones de almacenamiento (Almeida et al., 2005). 
2.5 Empaque 
El embalaje es el principal uso de los productos plásticos debido a su bajo peso y la 
versatilidad de acoplarse a distintas formas.  Entre las mayores aplicaciones del embalaje 
se encuentra los empaques plásticos para productos alimenticios, los mismos que 




el consumo sabiendo que los alimentos tienen distintos comportamientos dependiendo 
de la naturaleza del  ambiente donde se conservan (Quintana et al., 2007). 
 
Los plásticos tienen costo relativamente bajo, buena barrera contra la humedad y los 
gases, son termosellables, tienen buena resistencia a lo humedad, presentan facilidad 
para imprimir y son de bajo peso. Los plásticos se pueden utilizar en láminas rígidas para 
termoformados tipo blíster en los que se empacan pequeñas cantidades de frutos y en 
cajas o canastillas; en fibras para mallas o en películas para bolsas. Cada tipo de 
material tiene diferentes propiedades mecánicas, ópticas, permeabilidad, y en el caso de 
las películas facilidad de sellado al calor (Smith et al., 2003). 
 
Las técnicas que permiten mejorar la calidad de la fruta en almacenaje refrigerado son el 
uso de bolsas de polietileno, PVC y absorbedores de etileno. Los empaques plásticos 
ejercen una acción modificadora sobre los procesos fisiológicos. Estos empaques, casi 
impermeables al vapor de agua, permiten, dependiendo de su calibre, un intercambio 
gaseoso. Yahia (1998) sostiene que el uso de filmes plásticos poliméricos permeables 
baja el nivel de oxígeno y aumenta el de gas carbónico de manera adecuada, lo que se 
traduce en una mejor conservación de las frutas. El empleo de los absorbedores, que 
tienen la capacidad de desdoblar y eliminar el etileno del ambiente, implica el uso de un 
embalaje apropiado que lo dan las bolsas plásticas (Castro et al., 2003).  
 
Condiciones experimentales utilizadas por varios autores  varían con respecto al espesor 
de la película de polietileno, el uso de bolsas perforadas, la temperatura, el uso de 
absorbedores de etileno, etc. Sin embargo, todos ellos llegaron a la conclusión que el 
embalaje en film de polietileno, así como con absorbedores de etileno y las bajas 
temperaturas llevaron a una aumento considerable en la vida útil de frutas, mediante el 
aumento de la concentración de CO2, la reducción de la pérdida de agua y la respiración, 
la inhibición de la actividad de etileno y, en consecuencia, la reduciendo el metabolismo 
de la fruta (Kim y Wills, 1998; Chaves et al., 2007). 
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2.6 Materiales y métodos 
Este estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Poscosecha de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Como material vegetal, 
se evaluaron frutos de tomate (Solanum lycopersicum L.) chonto cv "Santa Clara" 
obtenidos del municipio de Madrid Cundinamarca, en el estado de madurez 1 tomando 
como parámetro de selección el color, teniendo en cuenta las recomendaciones citadas 
por Heuvelink (2005) para este estado de madurez en el cual toda la superficie del fruto 
es verde sin color rojo visible. 
 
Los frutos se empacaron en bolsas de Polietileno de baja densidad (PE) y empaques 
termoformados de polietileno tereftalato (PET) con absorbedores de etileno compuestos 
por 1% de vermiculita y 1,5% de permanganato de potasio (KMnO4) y se almacenaron en 
cámaras de almacenamiento a 8°C, 12°C y 18°C a una humedad relativa del 90%.  
 
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial de 
3x2x2+1, donde el primer factor correspondió a la temperatura de almacenamiento (8°C, 
12°C y 18°C), el segundo factor fue el tipo de empaque (Polietileno y polietileno 
tereftalato), el tercer factor estuvo compuesto por la utilización o no del absorbedor de 
etileno, más un testigo absoluto, para un total de 13 tratamientos con 3 repeticiones, 
cada una de las 39 unidades experimentales (UE) estuvo compuesta por 
aproximadamente 1kg de frutos. 
2.6.1 Variables 
Se midieron las siguientes variables cuando los frutos alcanzaron la madurez de 
consumo: 
 Firmeza del fruto (N): mediante la utilización de un penetrómetro digital PCE-PTR 
200. 
 Acidez total titulable (ATT): se realizó mediante cálculos con datos de volumen de 




una titulación potenciométrica hasta pH de 8,2. Para ello, se utilizó la fórmula. 
%Acidez = (A*B*C)*100/D. En donde: A = Volumen de NaOH gastado; B = 
Normalidad del NaOH; C = peso equivalente expresado en g de ácido 
predominante en el fruto; D = peso en gramos de la muestra utilizada (5g). 
 Sólidos solubles totales (SST): a través de mediciones de grados Brix con un 
refractómetro digital HANNA de rango 0 a 85% a 20ºC. 
 Relación de madurez (RM): relación entre los SST/ATT. 
 Tasa de respiración (mg CO2 kg
-1 h-1) se midió periódicamente durante el 
almacenamiento, para lo cual se pusieron a respirar aproximadamente 200 g de 
muestra en cámaras herméticas de 2L, en la cámara fue ubicado un sensor 
infrarrojo de CO2, el cual se conectó a una Labquest (equipo de captura de 
datos). Cada 4 segundos y durante 5 minutos se registraron los valores de CO2, 
con estos valores se calculó la pendiente, que correspondió a la tasa respiratoria, 
se tuvo en cuenta el peso de los frutos y el volumen de la cámara para convertir 
los datos a mg de CO2 kg
-1 h-1. 
 Extracción y cuantificación de carotenoides totales: se pesó aproximadamente 1g 
de tejido, se agregó 5 mL de acetona, se agitó en vórtex durante 1 min y luego se 
centrifugó durante 10 min a 4000 rpm. Después se vertió el sobrenadante en un 
balón de 25 ml, al pelet nuevamente se le agregó acetona, se agitó en vórtex y 
luego se llevó a centrifuga, este procedimiento se repitió 3 veces. El sobrenadante 
obtenido se llevó a volumen de 25mL con acetona para luego hacer la lectura en 
espectrofotómetro. Se determinó la absorbancia en espectrofotómetro a 450 nm, 
y la cuantificación se hizo mediante curva de calibración con B-caroteno. 
2.6.2 Análisis estadístico 
Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza factorial (Anava) para 
determinar la presencia de diferencias significativas; cuando se presentaron diferencias 
significativas se llevó a cabo la prueba de comparación múltiple de Tukey (5%) con el fin 
de establecer los mejores tratamientos. Todo mediante la utilización del software SAS v. 
9.1 (Cary, N.C). 
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2.7 Resultados y discusión 
2.7.1 Duración poscosecha 
La duración poscosecha fue afectada por la temperatura de almacenamiento y los 
empaques, donde Los frutos almacenados a 8°C en empaques de polietileno (PE) y 
polietileno tereftalato (PET) con o sin adición de permanganato de potasio (KMnO4) 
tuvieron la mayor duración poscosecha (35 días), seguido por los frutos almacenados a 
12°C en empaques PE y PET con o sin adición de KMnO4 (30 días), mientras que la 
duración poscosecha de los frutos testigo fue de solo 9 días (Tabla 2-1).  
Lo anterior debido a que una baja temperatura es uno de los métodos más importantes y 
empleados para desacelerar el proceso de deterioro de los frutos, generando una 
disminución en la producción de etileno, lo que genera un aumento en la vida útil y 
calidad poscosecha de los frutos (Téllez et al., 2007), razón por la cual, se observó que a 
menor temperatura hubo mayor duración poscosecha, sin embargo, a 8 °C se 
presentaron síntomas de daños por frío, por lo que esta temperatura no es favorable para 
la conservación de frutos de tomate chonto, siendo la refrigeración a 12°C la 
recomendación más adecuada para aumentar la vida poscosecha de estos frutos. 
Resultados similares se encontraron durante el almacenamiento a bajas temperaturas en 
chile manzano (Capsicum pubescens Ruíz y Pavón) (Espinosa, et al., 2010) y en 





Tabla 2-1: Duración poscosecha de frutos de tomate almacenados en diferentes 
temperaturas de refrigeración, diferentes empaques con la adición o no de permanganato 
de potasio. Polietileno (PE) y polietileno tereftalato (PET). 
TEMPERATURA (°C) EMPAQUE KMNO4 DÍAS 
8 PE SI 35 
8 PE NO 35 
8 PET SI 35 
8 PET NO 35 
8 Sin Empaque NO 33 
12 PE SI 30 
12 PE NO 30 
12 PET SI 30 
12 PET NO 30 
12 Sin Empaque NO 30 
18 PE SI 13 
18 PE NO 13 
18 PET SI 13 
18 PET NO 13 
18 Sin Empaque NO 9 
 
2.7.2 Firmeza 
Se presentaron diferencias estadísticas (P≤0,01) en los tratamientos, donde se encontró 
mayor firmeza en los frutos de tomate almacenados a 12°C en empaques de PE con 
adición de permanganato de potasio, mientras que la menor firmeza se obtuvo con los 
frutos de tomate almacenados a 8°C en empaques de PET sin adición de permanganato 
de potasio (Figura 2-1).    
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Figura 2-1: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre la firmeza de frutos de tomate. Promedios seguidos de letras diferentes 
presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
 
 
8, 12 y 16 corresponden a las temperaturas en grados Celsius, PE: polietileno, PET: polietileno 
tereftalato, PK: permanganato de potasio, SPK: sin permanganato de potasio.  
Respecto al factor permanganato de potasio, no se encontraron diferencias estadísticas; 
Sin embargo, el factor empaque mostró diferencias estadísticas (P≤0,05) donde la mayor 
firmeza se presentó en los frutos almacenados en empaques de polietileno (PE). 
Respecto al efecto de las temperaturas se presentaron diferencias estadísticas (P≤0,01) 



































Figura 2-2: Efecto de los factores permanganato de potasio, empaques y temperatura 
sobre la firmeza. Promedios seguidos de letras diferentes presentan diferencias 





En frutos de tomate durante la poscosecha la firmeza tiende a disminuir y es 
principalmente una consecuencia de las modificaciones en el metabolismo de 
carbohidratos de la pared celular y de su estructura debido a la acción del etileno (Morais 
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cualquier mejora en el ablandamiento de los frutos puede tener una significante 
importancia comercial  (Jiménez-Bermúdez et al., 2002).  
De acuerdo con Kehr (2002), el uso de embalaje sellado con películas plásticas es mejor 
que el almacenaje en frío por sí solo, al retrasar el deterioro fisiológico de la fruta, debido 
a la modificación de las concentraciones de CO2, O2, y etileno, mientras que el 
almacenamiento a temperatura ambiente provoca un incremento en la producción de 
CO2 y etileno del fruto, y con ello, mayor susceptibilidad a enfermedades y permeabilidad 
de las membranas celulares (Espinosa et al., 2010). 
Adicionalmente, la exposición de los frutos a temperaturas fuera del intervalo 
recomendado usualmente es causa de problemas que conducen a la disminución de la 
calidad y la vida de almacenamiento, lo cual depende de la duración de la exposición a 
dicha temperatura (Macrae et al., 1993), lo que concuerda con Suslow y Cantwell (2009), 
donde mencionan que a temperaturas de almacenamiento por debajo de 10°C, los 
tomates son sensibles a daños por frío y por el contrario temperaturas en el rango de 
18°C a 21°C, son óptimas para la maduración de los frutos, dado que se presenta un 
incremento de la producción de etileno y por consiguiente una disminución en la firmeza, 
tal como lo mostraron los resultados de este estudio. Sin embargo, a temperaturas entre 
12°C y 15°C se evidencia un retardo en la madurez de los frutos y por consiguiente una 
disminución en la producción de etileno y mayor calidad poscosecha, lo cual se 
comprobó con los resultados obtenidos, donde a 12 °C la firmeza fue mayor en frutos 
almacenados en PE con KMnO4, probablemente como resultado de la oxidación del 
etileno, donde disminuye la actividad enzimática que degrada la pared celular (Imsabai et 
al., 2006; Zewter et al., 2012). Lo anterior concuerda con lo reportado por Amarante y 
Steffens (2009) en manzana, Bal y Celik, (2010) en kiwi y  por Chauhan et al. (2006) en 
banano AAA. 
2.7.3 Sólidos solubles totales 
Se presentaron diferencias estadísticas (P≤0,05) en el contenido de sólidos solubles 
totales de los tratamientos, donde los frutos almacenados a 8°C en empaques de 




de sólidos solubles totales mientras que el tratamiento con los frutos testigo presentaron 
un mayor valor (Figura 2-3). 
Figura 2-3: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre los sólidos solubles totales de frutos de tomate. Promedios seguidos de 
letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
 
8, 12 y 16 corresponden a las temperaturas en grados Celsius, PE: polietileno, PET: polietileno 
tereftalato, PK: permanganato de potasio, SPK: sin permanganato de potasio.  
Al evaluar los factores se observó que el factor permanganato de potasio no presentó 
diferencias significativas (Figura 2-4), no obstante, el factor empaque presentó 
diferencias estadísticas (P≤0,05), donde los frutos testigo presentaron la mayor cantidad 
de sólidos solubles mientras que los frutos almacenados en empaques PE y PET no 
presentaron diferencias estadísticas (Figura 2-4). El factor temperatura presentó 
diferencias estadísticas (P≤0,05), donde los frutos almacenados a 12°C presentaron 
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Figura 2-4: Efecto de los factores permanganato de potasio (KMnO4), empaque y 
temperatura sobre los sólidos solubles totales en frutos de tomate. Promedios seguidos 






Chitarra y Chitarra (2005) afirman que a medida que los frutos maduran, parte de los 






















































generando aumento en los contenidos de sólidos solubles y azúcares solubles, como se 
demostró en este estudio con los frutos almacenados a 18°C.  
 
Por otra parte, las condiciones de temperatura contribuyen a modificar la fisiología 
poscosecha del tomate. Las bajas temperaturas retrasan el proceso del deterioro del 
fruto ya que reduce la producción de etileno y respiración (Trevor y Cantwell, 2000), lo 
cual es consistente con los resultados presentados en este estudio donde las 
temperaturas de almacenamiento de los frutos de tomate de 8°C y 12°C presentaron 
menor contenido de SST. 
 
A nivel de empaques, se observó que los frutos almacenados en PE y PET presentaron 
menor acumulación de SST con relación al testigo, esto se debe posiblemente a que los 
dos tipos de empaques generaron una atmósfera modificada que disminuyó la tasa 
respiratoria y la producción de etileno de los frutos (Kader, 2008), debido a esto, el 
proceso de maduración de los frutos es menor y por tanto, un menor contenido de SST. 
 
Choudhury et al. (2009) encontraron que el KMnO4 disminuyó la actividad de la enzima 
sacarosa fosfato sintasa en banano, lo cual puede ser una de las posibles causas de la 
menor acumulación de SST bajo los tratamientos de KMnO4 en los diferentes frutos. 
Resultados similares fueron reportados por Pereira et al. (2009) en papaya y por Buthia 
et al. (2011) en sapote. 
 
2.7.4 Acidez total titulable 
La acidez total titulable presentó diferencias significativas (P≤0,01) en los tratamientos, 
donde se observó que el tratamiento que presentó mayores valores fue el compuesto por 
frutos almacenados a 8°C en empaques de polietileno tereftalato (PET) en presencia de 
permanganato de potasio, mientras que el tratamiento compuesto por frutos 
almacenados a 18°C en empaques de polietileno (PE) en presencia de permanganato de 
potasio presentó menor acidez (Figura 2-5: Efecto del empaque y la temperatura durante 
el almacenamiento con la utilización de un absorbedor de etileno compuesto por 
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vermiculita y permanganato de potasio sobre la acidez total titulable de frutos de 
tomate.Figura 2-5).  
Figura 2-5: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre la acidez total titulable de frutos de tomate. Promedios seguidos de letras 
diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
 
8, 12 y 16 corresponden a las temperaturas en grados Celsius, PE: polietileno, PET: polietileno 
tereftalato, PK: permanganato de potasio, SPK: sin permanganato de potasio.  
No se presentaron diferencias estadísticas en los factores permanganato de potasio y 
empaque. Sin embargo el factor temperatura presentó diferencias estadísticas (P≤0,01) 
































Figura 2-6: Efecto de los factores permanganato de potasio (KMnO4), empaque y 
temperatura sobre la acidez total titulable en frutos de tomate. Promedios seguidos de 






Los ácidos orgánicos son sustratos importantes para la respiración del fruto, varios de 
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tricarboxílicos (Kays, 2004), por lo cual, se esperaría que la ATT disminuyera durante la 
poscosecha de los frutos de tomate por la actividad metabólica que se desarrolla en la 
maduración (Heredia et al., 1997), de tal forma que los ácidos orgánicos pueden ser 
considerados una fuente de energía, pues son después de los carbohidratos, el depósito 
energético más importante para el fruto (Osterloh et al., 1996), lo cual se evidenció en los 
resultados obtenidos durante el almacenamiento de los frutos a 18°C. Debido a que las 
bajas temperaturas retardaron el proceso de maduración en los frutos al disminuir la 
producción de etileno (Alía, 2000), se evidenció también que a 8°C y 12°C el contenido 
de  ATT es menor con respecto a los frutos testigo. Resultados similares se encontraron 
en chile manzano, donde el almacenamiento a bajas temperaturas prologó la vida útil 
presentando mayores valores de acidez (Espinosa et al., 2010) 
2.7.5  Relación de madurez 
Las mediciones registradas para la variable relación de madurez en los tratamientos, que 
relaciona los sólidos solubles totales y la acidez total titulable, presentaron diferencias 
estadísticas (P≤0,01), donde el tratamiento compuesto por frutos almacenados a 8°C en 
empaques de polietileno con permanganato de potasio presentó el menor valor de 
relación de madurez; contrario al tratamiento compuesto por frutos almacenados a 18°C 











Figura 2-7: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre la relación de madurez de frutos de tomate. Promedios seguidos de letras 
diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
8, 12 y 16 corresponden a las temperaturas en grados Celsius, PE: polietileno, PET: polietileno 
tereftalato, PK: permanganato de potasio, SPK: sin permanganato de potasio.  
Al evaluar el factor permanganato de potasio no se observaron diferencias significativas,  
sin embargo en el factor empaque se observaron diferencias estadísticas (P≤0,05), 
donde, los frutos almacenados en empaques de polietileno (PE) presentaron menor valor 
de relación de madurez con respecto al testigo y al evaluar el factor temperatura se 
presentaron diferencias significativas (P≤0,01), donde los frutos almacenados a 18°C 
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Figura 2-8: Efecto de los factores permanganato de potasio (KMnO4), empaque y 
temperatura sobre la relación de madurez en frutos de tomate. Promedios seguidos de 





En frutos climatéricos tales como el tomate, el proceso de maduración se ve afectada por 
la tasa de producción de etileno, lo que causa cambios en el contenido de azúcar de la 



























































Fernie, 2006; Alexander y Grierson, 2002), tal como se evidencia en los frutos 
almacenados a 18°C, los cuales presentaron el mayor valor de relación de madurez 
indicando que los frutos alcanzaron la madurez más rápidamente que los almacenados a 
8°C y a 12°C, debido a la acción de la temperatura. 
La disminución en el nivel de acidez se ha asociado con la pérdida de calidad del tomate 
durante el almacenamiento poscosecha y, junto con el contenido de sólidos solubles, 
pueden influir en la aceptabilidad de los consumidores  (Guillén et al., 2006; Zapata et al., 
2008).  
2.7.6  Respiración 
Al evaluar la tasa respiratoria se encontró diferencias significativas (P≤0,05) al final del 
almacenamiento (35 días), donde el tratamiento compuesto por frutos almacenados a 
8°C, en empaques PET en presencia de KMnO4  presentó la menor tasa respiratoria. El 
tratamiento compuesto de frutos almacenados a 8°C en empaques de PE en presencia 
de KMnO4 mostró el mayor pico climatérico a los 26 días de almacenamiento, donde se 
presentaron diferencias estadísticas (P≤0,01) con respecto a los tratamientos restantes 
(Figura 2-9). Al inicio del almacenamiento, los frutos testigo presentaron altas tasas 
respiratorias, lo cual está relacionado con una menor vida poscosecha.  
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Figura 2-9: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre la tasa de respiración de frutos de tomate. 
 
T1: temperatura 8°C en empaques PE con KMnO4, T3: temperatura 8°C en empaques PET con 
KMnO4, T5: temperatura 8°C sin empaque sin KMnO4, T6: temperatura 12°C en empaques PE 
con KMnO4, T8: temperatura 12°C en empaques PET con KMnO4, T10: temperatura 12°C sin 
empaque sin KMnO4, T15: temperatura 18°C sin empaque sin KMnO4. 
 
Los resultados encontrados se deben posiblemente a que de acuerdo con Sammi y 
Masud (2008), el KMnO4 al oxidar el etileno produce CO2 y H2O, lo cual genera al interior 
de los empaques una atmósfera modificada con altas concentraciones de CO2 y de 










































factor externo más importante que afecta la respiración y es el más usado para disminuir 
la intensidad respiratoria y poder aumentar la vida útil del producto (Villamizar, 1991).  
 
Con la disminución del etileno por parte del KMnO4 (Wills y Warton, 2004) y las bajas 
temperaturas, es posible que todos los efectos que produce esta hormona durante la 
maduración y senescencia de los frutos se vean disminuidos, pues se elimina el etileno 
de la atmosfera circundante que se encarga de incrementar la maduración de los 
productos agrícolas y la producción autocatalítica de más etileno, del mismo modo, la 
oxidación incrementa la concentración de CO2, compuesto que al parecer bloquea la 
síntesis de etileno endógeno (Mehta et al., 1987). Al respecto Pangaribuan (2009), 
reporta que el KMnO4 disminuye considerablemente la tasa respiratoria y la producción 
de etileno en frutos de tomate, así como también puede alargar el periodo pre-climatérico 
(Resende et al., 2001).  
 
2.7.7  Carotenoides 
Al realizar la evaluación del contenido de carotenoides entre los tratamientos se 
presentaron diferencias estadísticas (P≤0,01), donde el tratamiento testigo (T15) mostró 
mayor contenido de carotenoides (Figura 2-10) 
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Figura 2-10: Efecto del empaque y la temperatura durante el almacenamiento con la 
utilización de un absorbedor de etileno compuesto por vermiculita y permanganato de 
potasio sobre el contenido de carotenoides de frutos de tomate Promedios seguidos de 
letras diferentes presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
 
T1: temperatura 8°C en empaques PE con KMnO4, T2: temperatura 8°C en empaques PE sin 
KMnO4  T3: temperatura 8°C en empaques PET con KMnO4, T4: temperatura 8°C en empaques 
PET sin KMnO4, T5: temperatura 8°C sin empaque sin KMnO4, T6: temperatura 12°C en 
empaques PE con KMnO4, T7: temperatura 12°C en empaques PE con KMnO4, T8: temperatura 
12°C en empaques PET con KMnO4, T9: temperatura 12°C en empaques PET con KMnO4, T10: 
temperatura 12°C sin empaque sin KMnO4,  T11: temperatura 18°C en empaques PE con KMnO4, 
T12: temperatura 18°C en empaques PE sin KMnO4, T13: temperatura 18°C en empaques PET 
con KMnO4, T14: temperatura 18°C en empaques PET sin KMnO4, T15: temperatura 18°C sin 
empaque sin KMnO4. 
 
Al realizar la evaluación de los factores, no se encontraron diferencias estadísticas en el 
factor KMnO4, pero sí se presentaron diferencias significativas en los factores empaque y 
temperatura (P≤0,01), donde los frutos testigo presentaron mayor contenido de 





































Figura 2-11: Efecto de los factores permanganato de potasio (KMnO4), empaque y 
temperatura sobre la relación de madurez en frutos de tomate. Promedios seguidos de 





Los carotenoides son responsables del color de los tomates. En las fases tempranas de 
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proceso maduración, la clorofila se degrada y los carotenoides son sintetizados (Aguilar 
et al., 2005).  
La conversión de cloroplastos a cromoplastos y la degradación asociada a la clorofila y a 
la acumulación de carotenoides, son las principales características de la transición de la 
maduración del tomate y son irreversibles. El principal regulador enzimático del flujo en la 
vía de carotenoides, fitoeno sintasa (PSY), está bajo un fuerte control del etileno durante 
la maduración, lo que indica una relación entre el desarrollo de los cromoplastos y la 
hormona principal de la maduración (Alquézar, 2007), tal como lo muestran los 
resultados obtenidos con los frutos almacenados a 18°C. 
El almacenamiento a 8°C y 12°C en empaques PE y PET, al crear una atmosfera 
modificada, disminuye la producción de etileno, por lo cual la acumulación de 







3. Conclusiones  
Al evaluar el efecto de absorbedores de etileno compuestos por mezclas de vermiculita y 
permanganato de potasio como retardantes de madurez de frutos de tomate chonto 
(Solanum lycopersicum L), se obtuvo que con dosis de 1% de vermiculita y 1,5% de 
permanganato de potasio se reduce la maduración y la senescencia de los frutos, pues al 
final del almacenamiento (29 días), dichos frutos presentaron la mayor firmeza, mayor 
retención del color verde expresado en el índice de color y acidez total titulable, menor 
valor de sólidos solubles totales, pérdida de peso y relación de madurez, haciendo de 
este absorbedor una buena opción para mantener la calidad poscosecha de los frutos de 
tomate por mayor tiempo. 
 
Los empaques empleados en el presente estudio no presentaron diferencias estadísticas 
sobre las variables evaluadas en la calidad poscosecha de los frutos de tomate chonto y 
el almacenamiento a bajas temperaturas prolongó su vida de anaquel. La temperatura de 
almacenamiento a 8°C y 12°C prolongó la calidad de los frutos, al mantener la mayor 
firmeza y acidez total titulable, menor valor de sólidos solubles totales, relación de 
madurez y contenido de carotenoides, aunque a 8°C se evidenció daño por frío lo que 
indica que la temperatura de 12°C es la recomendada para el almacenamiento de los 
frutos junto con el KMnO4 y así tener una alternativa más de comercialización de los 
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